

































































































































































































































































































































































































































































PEOPLE′S POLITICAL SCENE 特 别 策 划
侵犯
1.人身自由。宪法第三十七条规
定，任何公民非经人民检察院批准
或者人民法院决定，并由公安机关
执行，不受逮捕。禁止非法拘禁和以
其他方法非法剥夺或者限制公民的
人身自由，禁止非法搜查公民的身
体。
2.人格尊严不受侵犯。宪法第三
十八条规定公民的人格尊严不受侵
犯。禁止用任何方法对公民进行侮
辱、诽谤和诬告陷害。
3.住宅不受侵犯。禁止非法搜查
或者非法侵入公民的住宅。
4.通信自由。宪法第四十条规定
公民的通信自由和通信秘密受法律
的保护，除因国家安全或者追查刑
事犯罪的需要，由公安机关或者检
察机关依照法律规定的程序对通信
进行检查外，任何组织或者个人不
得以任何理由侵犯公民的通信自由
和通信秘密。
（四）社会保障权
1.劳动权。国家通过各种途径，
创造劳动就业条件，加强劳动保护，
改善劳动条件，并在发展生产的基
础上，提高劳动报酬和福利待遇。
2.休息权。宪法第四十三条规定
劳动者享有休息的权利，国家发展
劳动者休息和休养的设施，规定职
工的工作时间和休假制度。
3.物质帮助权。宪法第四十四条
规定， 国家实行退休制度。退休人
员的生活受到国家和社会的保障。
宪法第四十五条规定公民在年老、
疾病或者丧失劳动能力的情况下，
有从国家和社会获得物质帮助的权
利；国家和社会保障残废军人的生
活，抚恤烈士家属，优待军人家属。
国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其
他有残疾的公民的劳动、生活和教
育。
（五）文化权利
1.公民享有受教育的权利。国家
发展教育事业，鼓励举办各类学校，
培养青年、少年、儿童在德、智、体等
方面全面发展。
2.从事科研、文艺创作的权利。
公民有进行科学研究、文学艺术创
作和其他文化活动的自由。国家对
于从事教育、科学、技术、文学、艺术
和其他文化事业的公民的有益于人
民的创造性工作，给以鼓励和帮助。
(六)获得赔偿权
由于国家机关及其工作人员的
违法失职行为给公民和法人造成人
身和财产损害的，有依法获得国家
赔偿的权利。
法律确认的公民权利和自由
宪法作为国家的根本大法，只
能规定公民的基本权利和自由。在
基本权利和自由之外，我国公民还
享有其他广泛的权利和自由。主要
包括：
1.公务员法、法官法和检察官法
等法律规定我国适格公民通过公开
招考等方式担任国家公职人员的权
利。
2. 选举法等法律规定选民有依
法罢免由其选举产生的人民代表大
会代表的权利。
3. 民法通则和侵权责任法等法
律规定公民依法享有保护个人隐私
的权利。
4.民法通则、物权法、婚姻法等
法律规定公民有依法实施民事行为
的权利和财产继承权。
5.民事诉讼法、刑事诉讼法、行
政诉讼法等法律规定公民和法人在
其人身、财产和其他权利遭受非法侵
害时有依法诉请人民法院保护其合
法权益的权利。
6. 刑事诉讼法规定公民以被告
人或当事人的身份参与诉讼的权利。
7.刑事诉讼法规定犯罪嫌疑人、
被告人除自己行使辩护权以外，还
可以委托一至二人作为其辩护人。
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯
问或者采取强制措施之日起，有权
委托辩护人。民事、行政诉讼法也
分别规定原告或者被告可以自行出
庭，也可以委托一至两名代理人参
加诉讼。
8. 法律援助条例规定公民在依
法请求国家赔偿等六种情形下，因
经济困难没有委托代理人的，有向
法律援助机构申请法律援助的权利。
（作者系厦门大学法学院博士研究生）
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